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ii 
 
 
  Publication  of  this book is based mainly on the results of a research at the teaching–learning 
process and aimed to  improve the  student reading skills significantly.  In addition, the reader can 
easily obtain and share information through a book entitled "Task Based Learning and 101 Ways 
Mastering English". 
  This book is expected to give the students both undergraduate and post graduate levels in 
improving the quality of English reading skills and reading comprehension easily and correctly. 
Besides that, this book consists of the helpful tips of mastering English at any level in various 
students’ skill. The beginner and advanced students are able to gain the benefit through reading and 
criticizing the whole parts of this book. The aim of  reading comprehension is to help the readers 
develop a thoughtful and principled approach of reading books. In many cases, the English learner in 
general maximize and optimize the whole part of this book for any purposes. In other words that the 
English learner would be better to use this book for enriching and enhanching  their capability of 
mastering English significantly. The learner can simultaneously master at least the two aspects, 
namely reading and writing. Therefore, many English language learners will be able to improve their 
skills in reading and understanding English in the wide range for their daily real need. 
The writer would like to express her gratitude to Dr. Kardimin for his help reviewing the 
manuscript and giving support to her;  Sutarman, S.Pd. M.Hum, who assisted her in typing and to the 
Publisher in publishing it, and to all people who cannot be mentioned one by one for the help, so that 
this publication can be realized. Special thank goes to my lovely mother, husband, children, 
grandchildren, my friends and all staffs, and anyone who involved in the publication of this book. 
  Hopefully, this book can be useful for the writer and the readers, as well as to provide 
assistance to overcome difficulties of reading books and texts written in English. In addition, it is 
expected that there is a sharing between the research’s results and the knowledge.  May God always 
bless and bestow His Grace to us all, aamiin. 
 
Yogyakarta, 26th May 2014 
The writer 
R.A. Noer Doddy Irmawati 
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